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L-Ortografija tal ... Għaqda 
Ta' NrKOL BrANCARDI 
N.\HNBl) li l-lum ftit fadal nies li m'hullliex jadottaw 1-orto-gratija li swid tant hidllla u gilanl,J lill-membri tal-CHmqda 
tal-Kittiebi1 tal-Malti. Bis-saht1a ta' din 1-ortografija l-lum lwl-
hadd. l[ieghecl .i ikteu xorta walldi1; ingh idu kult1adu ghax il-wat1-
diet fo:-:t il-kit t eba li ghadhom ma tmddnux 1-ortografija tagtun 
hnnut je\V nies neq,;in mit-bghlim, jevv nies li ghadhom iridu 
jġibu tat1wid fil-lelter~ltum taghna; nies li ma Jixtiqnx jaraw lil 
:;\lalht m~tghduda btwla 1mzzjon bi-Ilsien taghha, bl-Innu tagh-
ha, hicl-dnnvvviet t:tghha. 
Post ta' 1-ew\vel, jiġifieri fo;:;t in-nies ta' nofs taghlim. !n-
sibu cbwk li ghand10m rieda khin1 biex jiktbu tajjeb imma min, 
lmbba li m~t jafux x' j i:Si ficri grammatika u sintassi u ma gt1a1H1· 
hom l-ebda tat,:Jn·if ta' ilsna otu·a. tarahom idalihlulek il-k u l-q 
fejn jifhmu Imma. u mill-bqija xejn. Donnha 1-ortografija tal-
U ha qela hija~ tll ibn ija biss fuq dawn iż-żewġ ittri. 
Fost tat-tieni nsibu Hies li 1-h.'.;ibijiet tagtll10m xejn ma hu-
ma Maltin. Billi _.iktbu b'ortografija italjanizzata huma jat1sbu 
li b'hekk qegt1din :;;;ommu prinċ·ipju li l-lum mbba s-sadid: prin· 
ċipju li l-lum qdiem u tmermer. 
Il-lum hemm letterati 'l'aljani m'hux biss li ma jaqblux 
mag·tllwm, i;i,da, li sakwsitra qeghllin jitt1abtu biex iressqu 1-0r-
tografija 'l'aljan<c 1ejn l-Orto,!.!Tafij<1 taglmu u lejn 1-0rtografija 
Ingliż<t. li'ost dawn l-isinrljużi Taljani nsibu lil Cesare J1a Serra. 
li jg·1wJuuwr f'Yia Maria :\del:tide. l, Huma. Qabel ma nagtltn 
l:tgttrif dwar l-urtogran;a mallluqa minn dau l-istudjuż, irridu 
nġ·iLm keluw li'kd tl'l b(·ejjt'Ċ minn ittra li lmwu, xandar fir-rivi-
:ota "1~<1 Setlilltana Incont lllnstrata", fil-t1m·ġa ta' l-ewwel jum 
ta' Lulju, 1950 :-
1\:aro Diretture, 
Okkorrerebbe spiegare all'iiiaro lettore: 
lo. I\e nna semplifikazione della skrittura italiana ottenuta 
assei'ianclo ad c·i'ii singolo suono una sola lettera, renderebbe pi1't 
facile l'appreJJdimpnto delia lingua ai bimbi e ayi stranieri. 
:2o. Ke un alfaheto italiano kosl fonetizzato avrebbe majjt)r 
probabilitu. di t'sse··e ndot.tato konw alfabeto intenmzionale. 
::3o. 1\e l'unif1kaz:ione de,vi alfabeti faciliterebbe innuensa-
mente le komunibtzioni tra i popoli. 
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5o. Ke :ale nnifikazione kostitui:·ebbe la necessaria premes-
sa all'adozione di nna lingua universale, ojji utopia, domani, for-
se realtft 
' Quef,ti sono yi skop; della mia modestl1 rivista "ortografia':, 
ke sarb lieto di inviare gratis a quanti fra i snoi lettori me la n-
kiec1eranno. 
Grazie e kordiali saluti. 
Via Maria Adelaide, 1, Roma. 
CESARE T _lA SBRRA' 
8a hawn l-ittra ta' I_ja Serra. 
(lt1acl li l-lum aħna ma nistgtmx naqblu f'kollox miegtm, 
ma nistgħux ma nfakkrux, iżdn. li l-biclla tal-g t1elwa (li aħna 
nsejtm b' ġ : ġe bit-tikka) fil-j T ngliża, bt1al oggi : ojji). kienet 
ilhfl. tittanta lil bosta mill-istucljnżi Maltin. Tant hu hekk li għall­
twbta ta' l-1882 ix-Xirka Xem'ia ħolqot sistema ta' kitba Mal-
tija, fn(j Alfabet Fonetku li fih hemm xi ittri li ja(jblu mfl.' l-ittri 
fonetiċi ta' Cesnre T1a Serra, fosthom 1-ittm k fil-kelma kelb, 
eċċ., n l-ittra j fil-kelma fdirl, il-lum miktnba ġdid. Fuq din is-sis-
tema kienu tmrġu xi kotba tal-Qari Malti għall-Iskejjel tal-Gvern 
miktnbin minn A. Preca u minn Achille Ferris (Spettur ta' l-
Iskejjel Elemetari). Din ix-Xirlw mietet wara ftit snin ta' ħajja. 
Qabel u wara x-Xirka Xem1a kittieba ot1ra ippruvaw jagħmlu l-is-
tess, biex iressCJU l-Ortografija Maltija lejn 1-Ingliża, kif oħrajn 
ippruvaw iresRCJU l-Ortografija Maltija lejn it-Taljana. Il-Għaqda 
tal-Kittieba tal-Malti, iżda, żnmmet it-tri(] tas·sewwa, kif jixhed 
it-tift1ir li (jalgt1et minn lingwisti internazzjonali meta hniet u 
xnndret 1-ortografija tagt1ha li l-lum lVblta kollha. ħadd net. jiġifieri 
l-istampa, il-qra'ti, l-iskejjel (fosthom l-Universitit) u fl-aħt1ar, i:l.dn. 
mhux l-inqas, il-Knrja. 
